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Board	  Resolution	  Index	  2015	  
	  
15-­‐01	   5/13/15	   Resolution	  honoring	  the	  ASCWU	  SG	  
15-­‐02	   5/13/15	   Resolution	  honoring	  the	  Faculty	  Senate	  Executive	  
Committee	  
15-­‐03	   7/23/15	   Resolution	  honoring	  Sid	  Morrison	  for	  his	  two	  
terms	  on	  the	  CWU	  Board	  of	  Trustees.	  
15-­‐04	   7/23/15	   Resolution	  honoring	  Robert	  Moser	  as	  the	  2014-­‐
2015	  Student	  Trustee.	  
15-­‐05	   7/23/15	   Resolution	  honoring	  Senator	  Judy	  Warnick,	  
13thLegislative	  District.	  
	  
